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Történeti személynévkutatás*




V]HPpO\QpYNXWDWiV YRQDWNR]iViEDQ QHP NpV]OW YLV]RQW UHQGHONH]pVQNUH iOOHAJDÚ 
MIHÁLY IRQWRV V]HPpO\QpYW|UWpQHWL V]LQWp]LVH  LVPHUWHWpVpUH pV pUWpNHOpVpUH O
pl. FARKAS 2005, B. GERGELY 2007), amely részletes hazai kutatástörténeti áttekintést 




GELYÖRDÖG 2004). FEHÉR KRISZTINA D IHQWLHNWĘOHOWpUĘ ~QQHPSR]LWLYLVWD
V]HPOpOHWHW N|YHWYH ÄHOPpOHWW|UWpQHWL´ WDQXOPiQ\RNEDQpUWpNHOWH D V]HPpO\QpYNXWDWiV
HUHGPpQ\HLWDUDJDGYiQ\QpYNXWDWiV±N|]|WWLLGĘV]DNiUDOFEHÉR 2004a, a 
20. század eleji személynévkutatásra l. FEHÉRE
$IHQWLHNRNiQMHOHQNHUHWHNN|]|WWFVXSiQDUUDYDQOHKHWĘVpJKRJ\IĘNpQWD]XWyEEL
















érintett, de mindenképpen említésre érdemes részkutatási területeket és eredményeket is.
2. A történeti személynévkutatás általános kérdései. $NXWDWyNVRNV]RUKDQJV~O\R]-
]iNDQpYNXWDWiVNLHPHOWHQLVDW|UWpQHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVHUĘWHOMHVHQLQWHUGLV]FLSOLQiULV
* Készült a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és a Nemzeti 
.XWDWiVL)HMOHV]WpVLpV,QQRYiFLyV+LYDWDO1.),+3'Q\LOYiQWDUWiVLV]iP~V]HU]ĘGpVH
támogatásával.

















PiQ\W|UWpQHWL MHOHQWĘVpJĦ N|WHWHL LV    D DPHO\HN QDJ\UpV]W D]
$QRQ\PXVSUREOHPDWLNDVRNUpWĦIHOGROJR]iVDNDSFViQWHV]QHNWDQ~ViJRWHUUĘODNRPSOH[




KRISTÓ GYULAQDSMDLQNEDQNHYpVEp OiWYiQ\RVDNpW WXGRPiQ\iJN|]|WWLNDSFVRODW





ÄDQDOLWLNXV MHOOHJĦE~YiUODWRNEDQ LVGH OHJIĘNpSSHQEL]RQ\RViOWDOiQRVQpYWDQLNpUGp-
VHN IHOYHWpVpEHQ D Q\HOYpV]HWL DODS~ V]HPSRQW~ YL]VJiODWWDO V]HPEHQ LQNiEE W|UWpQHWL











adatok és eredmények. EHQDYL]VJiODWLPyGV]HUPHJKDWiUR]iVDLVPHJW|UWpQWHQ-
QHNOpQ\HJHKRJ\DNXWDWyÄHJ\UpV]WI|ONXWDWMD|VV]HJ\ĦMWLpVUHQGV]HUH]LDQpYDGiVEHOL
tényeket, azaz az egész régi személynévanyagot, másrészt a névadás vizsgálatát társa-
dalomtörténeti alapokra helyezi” (%(1.ė$WRYiEELDNEDQDPDJ\DUW|UWp-
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QHWLV]HPpO\QpYNXWDWiVIRUUiVN|]OĘpVV]LQWHWL]iOyHOHP]ĘHUHGPpQ\HLWYHV]HPJyUFVĘ
alá a %(1.ėiOWDOHOĘUHYHWtWHWWIHODGDWRNWNUpEHQGHH]]HOSiUKX]DPRVDQLVPHUWHWHP
D W|UWpQHWL V]HPpO\QpYNXWDWiVEDQ D N|]HOP~OWEDQ NLERQWDNR]y HJ\pE ~MDEE NXWDWiVL
V]HPSRQWRNDWpVWpPiNDWLV$]iWWHNLQWpVEHQPLQGHPHOOHWWDNURQROyJLDLV]HPSRQWRW
igyekszem érvényesíteni.





megnehezíti a feldolgozást (%(1.ė 1949: 247). %(1.ė LORÁNDOHJQDJ\REEHOPDUDGiV-
NpQWH]pUWIHQWHPOtWHWWSURJUDPDGyPXQNiMiEDQDV]HPpO\QpYWiUDN hiányát emelte ki. 





koráig: a XIV–XVI. századig összeszedjük” (%(1.ė 1949: 247). %(1.ė szorgalmazza 
az adattárak és az okleveles anyagok együttes feldolgozását. 
eUGHPHVPHJMHJ\H]QLKRJ\HNNRUPpJPDJDLVSUREOHPDWLNXVQDNWDUWRWWDDQQDND
PyGMiWKRJ\KRJ\DQOHKHWÄDKRVV]~ODWLQIRUPiWXPEyO>DN|UOtUiVRNEyO±1)-@´D











Egy Árpád-kori személynévtár nemcsak a nyelvtörténet számára nélkülözhetetlen: a hely-
QpYNXWDWiVLVIĘNpQWDV]HPpO\QpYLHUHGHWĦKHO\QHYHNHVHWpEHQNpWVpJWHOHQOpUH]WHKL-
ányát (vö. TÓTH0RVWDW|EELWXGRPiQ\iJUDQHPWpUHNNLKNIEZSA ISTVÁN 
PiUEDQIHOKtYWDD¿J\HOPHWDUUDKRJ\ÄV]HPpO\QpYV]yWiUKtMiQV]iPRVKHO\QpY
V]HPpO\QpYLHUHGHWHQHPGHUtWKHWĘIHOPHJQ\XJWDWyPyGRQ´KNIEZSA2: 19, 
l. még TÓTH 2009: 46). KRISTÓ GYULAW|UWpQpV]LVKDVRQOyYpOHPpQ\WIRJDOPD]RWWPHJ
(1976: 17). FEHÉRTÓI KATALIN QpKiQ\WHUMHGHOPHVHEEÈUSiGNRUL|VV]HtUiVUDpSOĘNLV
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mélynévkincs összetételének meghatározása, majd névrendszertani, névélettani, társada-
ORPW|UWpQHWLVWEYL]VJiODWDSHGLJD]HWLPROyJLDLIHOGROJR]iVQpONOHJ]DNWPyGRQHOVHP
NH]GKHWĘD]HWLPROyJLDLYL]VJiODWRNQHKp]VpJHLUHOFODOR 2006, SLÍZ 2011a: 56–67). 
.LVHEESpOGiXODODNWDQLYDJ\QpYW|UWpQHWLQpYpOHWWDQLNpUGpVHNNHOIRJODONR]yHOHP-
zések (pl. TÓTH 2009, N. FODOR 2010: 22–23, MOZGA 2013) ugyan születtek az ÁSznt. 
DGDWDLUDWiPDV]NRGYDLOOHWĘOHJHJ\HJ\DGDWHUHMpLJV]iPRVNXWDWyIRUJDWMDpVKDV]QiOMD
D V]yWiUW GH HWLPROyJLDL MHOOHJĦ V]LV]WHPDWLNXV IHOGROJR]iVUD YDJ\DQQDNPHJNH]Gp-










MHOOHJĦPXQNiQiONRUiQWVHPNHOOpVQHPLV OHKHW WHOMHVVpJUH W|UHNHGQL >«@(J\HOĘUH
PHJHOpJHGKHWQpQN DNHUHV]WQHYHN YDODPLQW D J\DNRULEE UpJL YLOiJL HUHGHWĦ V]HPpO\-
QHYHNpV FVDOiGQHYHNHWLPROyJLiMiQDNDPHJDGiViYDO´ %(1.ė 1949: 249), majd ké-
VĘEEH]WOHKHWQHEĘYtWHQLDWRYiEELNLDGiVRNEDQ%(1.ėnek ez a feldolgozási javaslata 
±DPHQQ\LEHQPpJVHPPXQNDFVRSRUWYiOODOMDDKDWDOPDVPXQNiW±WRYiEEUDLVPHJIRQ-





$]W D]RQEDQPLQGHQNpSSHQNL NHOO HPHOQQN KRJ\ IĘNpQW D] HJ\Ki]L HUHGHWĦ NH-








EHQPHJMHOHQWPDMGEDQ~MUDNLDGRWWPXQNiMiW WXGMXNNp]EHYHQQL PAIS 1921–
.HYpVEpLVPHUWKRJ\PAISIHOGROJR]iVDOHJLQNiEE.8%,1<,)(5(1&nek a 
7XUXOEDQEHQPHJMHOHQW|VV]HIRJODOiViUDpSO tJ\Q\XJRGWDQPRQGKDWMXNKRJ\
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W|EEPLQW HJ\ pYV]i]DGRV V]LQWp]LV DODSMiQ MHOOHPH]]NPD LV D]ÈUSiGNRULPDJ\DU
N|]V]yLHUHGHWĦV]HPpO\QHYHNHW
7HUPpV]HWHVHQHJ\HJ\QpYNDSFViQV]iPRVWDQXOPiQ\PyGRVtWRWWDNRUULJiOWDDNR-
UiEELPDJ\DUi]DWRNDWOSOIĘNpQWFEHÉRTÓIDVĘWDPAIS által kidolgozott névvo-
QDWNR]WDWiVHOPpOHWHSpOGDDQ\DJDLWLVPHJV]ĦUWHFEHÉRTÓI$]HOP~OWLGĘV]DNEDQ
KOROMPAY KLÁRA (2008, de l. még 1978 is) és SLÍZ MARIANNDD]yPDJ\DUNRUL
QpYDGiVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLYRQDWNR]iVDLNDSFViQWHWWPHJiOODStWiVRNDW




HO D7LKDQ\L DODStWyOHYpOPHO\QHN Q\HOYW|UWpQHWL IHOGROJR]iVD WHUpQ D  pYHV pYIRU-
GXOyyWDDODSYHWĘPĦYHNOiWWDNQDSYLOiJRWSOZELLIGER 2005, HOFFMANN 2010, 
SZENTGYÖRGYI$Q\HOYpVQpYW|UWpQHWLNXWDWiV±pUWKHWĘPyGRQ±PLQGYpJLJHOVĘ-
VRUEDQDKHO\QHYHNNHONDSFVRODWRVSUREOHPDWLNiUDIyNXV]iOWD]XWyEELpYWL]HGEHQD]RQEDQ























N|WHWKH]PRQRJUD¿NXV IHOGROJR]iV LV NpV]OW 1FODOR 2010, SLÍZ D HJ\WWHV
ismertetésükre l. pl. GULYÁS 2014a).
1 FEHÉRTÓI KATALINPXQNiMDNLVHEEpVYiORJDWRWWQpYDQ\DJRWWDUWDOPD]
2 N. FODOR JÁNOSD]±N|]|WWLLGĘV]DNpV]DNNHOHWPDJ\DURUV]iJLQpYDQ\DJiQDNHJ\
részét a Magyar 1\HOYKDViEMDLQVRUR]DWEDQN|]|OWH1FODOR±GHDV]yWiUPHJMHOH-
nése után a közlés megszakadt.












ládnevek enciklopédiáját (CsnE.) HAJDÚ MIHÁLYWROOiEyODPHO\D]HOĘIRUGXOiVQiO
J\DNRULEEPDLPDJ\DURUV]iJLFVDOiGQpYHUHGHWpWLVPHUWHWLtJ\W|UWpQHWLYRQDWNR-
]iVDDV]LQNUyQQpYYL]VJiODWHOOHQpUHLVNpWVpJWHOHQ$PĦDÄJ|UGtWHWWHWLPRORJL]iOiVW´
követve a családnevek eredetének részletes magyarázatát adja meg. 
$NpVĘEELV]i]DGRNV]HPpO\QHYHLQHNNXWDWiVD





NRUiEEL YL]VJiODWRNUD OHAJDÚ  ± FVXSiQ QpKiQ\PXQND IRJODONR]RWW
a korszak keresztnévadásával. B. GERGELY PIROSKA D UHIRUPiFLy pV HOOHQUHIRUPiFLy
korának erdélyi felekezeti névadását (2003a), SLÍZ MARIANN pedig a háromkirályok 
kultuszának a középkori és kora újkori névadásra gyakorolt hatását vizsgálta (2009a). 
g5'g*)(5(1& saját Zala megyei névkorpusza (ÖRDÖG±DODSMiQPXWDWWDEH







V]i]DGWyOQDSMDLQNLJVARGÁNÉ 2008). Érdekes vizsgálati csoportot választott FRUNYÓ 
&6,//$DNL(V]WHUJRP9t]LYiURVEDQV]OHWHWWW|UYpQ\WHOHQJ\HUPHNHNV]i]DGLNH-
resztneveivel foglalkozott (FRUNYÓ 2005).
1DJ\REEWHUOHWLHJ\VpJHNYRQDWNR]iViEDQUDVARI ISTVÁN munkáját (2003) említ-
KHWMN DNL D%iFV YiUPHJ\HL V]HUE pV KRUYiW N|]VpJHN HO|OMiUyLQDN NHUHV]WQHYHLW HOH-




kák közül .(&6.e6-8',7 tanulmánya (2007) a „nemzeti nevek” reformkori felélesztését 
PXWDWMDEHDQHP]HWL|QWXGDWUDpEUHGpVNRQWH[WXViEDQ$NHUHV]WQpYDGiVWLV]WHOHWW|UWpQHWL
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pVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLKiWWHUpQHNIHOWiUiViWFpOR]]DPHJHAJDÚ MIHÁLY (1998), ÖRDÖG 
)(5(1& (2008) és SLÍZ MARIANN (2011e) egy-egy munkája is.
$W|UWpQHWLFVDOiGQHYHNJ\ĦMWpVHpVIHOGROJR]iVDA rendszerváltás utáni évti-
]HGEHQDKDWiURQW~OLPDJ\DUWHUOHWHNFVDOiGQpYLDQ\DJiQDNJ\ĦMWpVHQDJ\OHQGOHWWHO
]DMORWW$J\ĦMW|WWDQ\DJHOVĘVRUEDQD0DJ\DU1pYWDQL'ROJR]DWRNVRUR]DWEDQMHOHQWPHJ







HUHGPpQ\UĘOV]iPROKDWXQNEH%GERGELY PIROSKA sajátos vizsgálati szempontot ér-
vényesített, amikor három erdélyi protestáns (nagyenyedi és szatmári református, kolozs-




nek személyneveit közölte és rendszerezte (2002), MIZSER LAJOS pedig a történelmi Ma-
gyarország északkeleti vármegyéi (kiemelten is Bereg megye) történeti családnévanya-
gát vizsgálta az 1570. évi portaösszeírás alapján (2007, 2009a), majd a teljes anyagot 
SXEOLNiOWDD0DJ\DU1\HOYKDViEMDLQ±$]pUWpNHVIRUUiVN|]OpVDFVDOiGQH-
YHNPDJ\DUi]DWiWLVWDUWDOPD]]D$NO|QE|]ĘKHO\HNHQD]H]UHGIRUGXOyXWiQPHJMHOHQW














KNIEZSA ISTVÁN IHORV]WiVD >@ DODSMiQ HOHPH]WH D 5iEDN|]  D
ELOOHWĘOHJ.DSXYiU*\ĘUpV*\ĘUÒMYiURVFVDOiGQHYHLWSTOHL RÓ-
BERT egy Fejér megyei német telepes község, Balinka családneveit közölte az írásválto-
zatokkal együtt (2006), TRUNKI PÉTERSHGLJDPROGYDL)RUUyIDOYDpVN|UQ\pNH±
V]i]DGLFVDOiGQHYHLWPXWDWWDEH
Itt említem meg HAJDÚ MIHÁLYPRQXPHQWiOLVQpYJ\ĦMWHPpQ\pWD]ÒMPDJ\DUNRUL
FVDOiGQHYHLQNWiUiWÒ&VQ7DPHO\DV]HU]ĘHJpV]PXQNiVViJDDODWWNO|QE|]ĘIRUUi-
VRNDODSMiQJ\ĦMW|WWHJ\NRUOpWH]HWWFVDOiGQHYHNHWWDUWDOPD]]D$J\ĦMWpVLLGĘLQWHUYDOOXP
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rültek vizsgálati szempontként (l. pl. B. GERGELY 2012). 
5. A történeti családnévkutatás elemezési szempontjai és újabb eredményei




752, N. FODOR 2010: 17–20, SLÍZD±(]HNHQ W~O~MDEEYL]VJiODWL V]HP-
SRQWRNDODSMiQWRYiEEIRO\WDWyGRWWDPDJ\DUFVDOiGQHYHNNLDODNXOiViQDNHQQHND]|VV]H-
WHWWIRO\DPDWQDNDYL]VJiODWD$OHJSUREOHPDWLNXVDEESRQWQDNNpWVpJWHOHQOD]HJ\HOHPĦ
PiVNpSSHQ HJ\WDJ~ QpYUHQGV]HUEĘO D NpWHOHPĦ NpWWDJ~ QpYUHQGV]HUEH YDOy iWPHQHW
OHtUiVDEL]RQ\XOW$]ÈUSiGNRULHJ\pQQHYHNPHOOpPiVRGODJRVDQHOĘV]|UD]tUiVEHOLVpJ-
EHQPHJMHOHQĘN|UOtUyQpYIRUPDLOOHWYHQpYV]HUNH]HWHJ\HVWtSXVDLQDNDYL]VJiODWiUD
W|EEPXQNiWLVLGp]KHWQNOSOSLÍZ 2006, DED± N. FODOR 
20–26; TÓTH 2013, 2014a). Ezeket az elemzéseket egyrészt a formai, másrészt az 
HQQpOWiJDEEDQPHJIRJDOPD]KDWyQpYV]RFLROyJLDLV]HPSRQWRNpUYpQ\HVOpVHMHOOHP]L
HORVÁTH ZITA D %iQII\ FVDOiG RNOHYHOHLEHQPHJMHOHQĘ ÄHJ\HOHPĦ iWPHQHWL V]HU-
NH]HWĦpVNpWHOHPĦ´Q\XJDWPDJ\DURUV]iJLV]HPpO\QHYHNHWYL]VJiOWDPHJKDWiUR]YDD
NO|QE|]Ę WtSXVRNNDO ¿OLXVszal, GLFWXVszal, de genere és de + helynév szerkezettel) 
DONRWRWW QHYHN V]HUHSpW pV J\DNRULViJiW D] tUiVEHOLVpJEHQ HORVÁTH 2006). GULYÁS 
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/È6=/Ï6=$%2/&6 saját, 14–15. századi személynévkorpusza (2007) alapján a hegyaljai 
PH]ĘYiURVRNV]HPpO\QHYHLQHNVDMiWRVViJDLWYHWWHJyUFVĘDOiV]LQWpQHOVĘVRUEDQIRUPDL










±SLÍZESZENTGYÖRGYITÓTH 2013). Az ilyen név-
IRUPiNYL]VJiODWDUpYpQPHJGĘOQLOiWV]LND]DNRUiEEDQKDQJR]WDWRWWYpOHPpQ\Y|FE-










oklevélírási gyakorlat egyfajta normakövetését feltételezi. (A téma szakirodalmára l. pl. 
SLÍZDDETÓTH 2013, 2014a.)
5.2. A családnevek mint a történettudomány forrásai. A történeti személynevek 
NXWDWiVD D] LQWHUGLV]FLSOLQDULWiVNHUHWpQEHOO WHUPpV]HWHVPyGRQ OHJLQNiEED W|UWpQHW-










YiURV V]DEDGNLUiO\LYiURVJD]GDViJL IHMOHWWVpJpWGULYÁS egyrészt ezen axiomatikus 
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DEHPXWDWiViKR]GULYÁSE+DVRQOyYL]VJiODWLV]HPSRQWRNpVFpORNIRJDO-
PD]yGQDNPHJDQpYWDQRVRNROGDOiUyO)2'251e/È1&=e9$$11$ (2010) és N. FODOR 
JÁNOSPXQNiMiEDQLVD







megállapításokat (GULYÁS $PLJUiFLyQpYWDQLDODS~YL]VJiODWiUDOPpJN. FO-
DOR 2012a, GULYÁS 2014c.)


















ÈUSiGKi]WDJMDLQDNQpYDGiViWEHPXWDWyN|WHWHSLÍZ 2000). Emellett mikrotörténeti és 
JHQHDOyJLDLHOHP]pVUpYpQLVPHUWHWWHD'RURWW\Dnév terjedésének útját (SLÍZ 2013) úgy, 
KRJ\HUHGPpQ\HLiOWDOiQRVDEEN|YHWNH]WHWpVHNOHYRQiViUDDGKDWQDNDONDOPDWDNRUV]DN
NHUHV]WQpYDGiViW LOOHWĘHQ+DVRQOyDQiOWDOiQRVDEE WDQXOViJRNDWHUHGPpQ\H]HWWN. FO-
DOR JÁNOSHOHP]pVHDPHO\D*XWNHOHGQHP]HWVpJHJ\LNiJiEDQDV]i]DG
VRUiQKDV]QiOWPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNVHJtWVpJpYHODKHO\QpYLHUHGHWĦQHPHVLFVDOiGQHYHN
kialakulásának történeti hátterét tárta fel.







ODQ(]HQW~OPHQĘHQLVpUGHNHVHUHGPpQ\HNHWKR]KDWKOROMPAY KLÁRA szerint a vizsgálat 
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QpYI|OGUDM]LV]HPSRQWWDOW|UWpQĘNLHJpV]tWpVH$]KRJ\DKHO\HVtUiVLNpUGpVHNQHN
DGRWWHVHWEHQNXOWXUiOLVYRQDWNR]iVDLLVYDQQDNFARKAS TAMÁSnak az ipszilonra vég-
]ĘGĘFVDOiGQHYHNUĘOtURWWWDQXOPiQ\DLJD]ROMDD
A történeti családnevek PRUIROyJLDL vizsgálatai között szintén meg kell említenünk 
DKHO\QpYLHUHGHWĦFVDOiGQHYHNKH]NDSFVROyGyDQpYNXWDWyNN|UpEHQUpJyWDIRO\yYLWiW
Ennek lényege, hogy egyes családnevek  -i NpS]ĘQpONOLÄSXV]WD´KHO\QpYLDODNMDLYD-
MRQPLO\HQPpUWpNEHQMHOOHP]LNDWHUPpV]HWHVQpYNHOHWNH]pVWLOOHWYHPHQQ\LUHDFVDOiG-
QHYHN NpVĘEEL YiOWR]iViQDN UHGXNiOyGiViQDN D] HUHGPpQ\HL D NpUGpVN|U OHJXWyEEL
áttekintéséhez l. N. FODOR±( WpPiKR]NDSFVROyGLN%Ë5Ï)(5(1&nek a 
FVDOiGQHYHNEHQ HOĘIRUGXOy KHO\QHYHN WĘYiOWR]DWDLW HOHP]Ę WDQXOPiQ\D BÍRÓ 1999). 





kutatási terület. Az ún. szocioonomasztika az egyes társadalmi rétegek szerint vizsgálja 







|VV]HtUiVRN pV HJ\Ki]OiWRJDWiVL MHJ\]ĘN|Q\YHN QpYV]RFLROyJLDL IHOKDV]QiOiVL OHKHWĘVp-
JHLWPXWDWWDEHÖRDÖG 2005). FARKAS TAMÁS és SLÍZ MARIANN a családnévtörténet 
iOWDOiQRVDEEPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLWDQXOViJDLWIRJODOWD|VV]HFARKAS–SLÍZ 2012), SZILÁ-
GYI-KÓSA ANIKÓSHGLJDNHUHV]WpQ\VpJPĦYHOĘGpVW|UWpQHWL OHQ\RPDWDLWNHUHVWHDPD-
J\DUpVDQpPHWFVDOiGQpYDQ\DJEDQSZILÁGYI-KÓSA 2012). SZENTGYÖRGYI RUDOLF szo-
FLROLQJYLV]WLNDLHOHP]pVpEHQDERV]RUNiQ\SHUHNDQ\DJDDODSMiQWiUWDIHOD]DQ\DQ\HOY
és identitás összefüggéseit, felhasználva ehhez a nevek tanulságait is (SZENTGYÖRGYI 
2012)$IHQWLPHJN|]HOtWpVHNWHUPpV]HWHVHQPiVFVDOiGQpYW|UWpQHWLYL]VJiODWRNEDQLV
PHJWDOiOKDWyDNPpJKDQHPLVHOVĘGOHJHVV]HPSRQWNpQWNLHPHOYH
$ W|UWpQHWL V]HPpO\QpYI|OGUDM]L NXWDWiVRNUyO%(1.ė /25È1' a névföldrajzi 
NXWDWiVRNUyOV]yOYDPHJiOODStWRWWDKRJ\ÄDUpJLPDJ\DUV]HPpO\QHYHNWpUEHOLHOWHUMHGp-
VpQHNDNXWDWiVDD]HJpV]PDJ\DUQ\HOYWHUOHWUHYRQDWNR]yQpYDWODV]RNHONpV]tWpVpEHQpU-






XWyEELLGĘEHQERQWDNR]KDWRWWNLY|VÖRÖS 2010, N. FODOR – F. /È1&= 2011).
A KD]DLV]LQNUyQpUWVGMHOHQNRULFVDOiGQpYI|OGUDM]LYL]VJiODWRNWHUpQ9g5g6)(5(1& 
kutatásait kell megemlítenünk. VÖRÖSXJ\DQHOVĘVRUEDQPDLFVDOiGQpYDQ\DJRWYL]VJiO
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de ez gyakran történeti tanulságok levonását is maga után vonja. Munkái közül a Kis 
magyar családnévatlaszt emelem ki (VÖRÖSPHO\DWt]H]HUHOĘIRUGXOiVQiOJ\DNR-
ULEEFVDOiGQpYWpUNpSODSMDLWWDUWDOPD]]D$N|WHWD]DVRUV]iJRV|VV]HtUiV
névanyaga alapján készült történeti személynévföldrajzi kartogramot is közread.
$KD]DLV]HPpO\QpYI|OGUDM]LNXWDWiVRNHJ\LNIyUXPDOHWWD9g5g6)(5(1& által 2010 
yWD pYHQWH PHJV]HUYH]HWW PHJKtYiVRV NRQIHUHQFLDVRUR]DW DPHO\QHN HOĘDGiVDL HGGLJ
QpJ\N|WHWEHQOiWWDNQDSYLOiJRWVÖRÖS szerk. 2010, 2011, 2012, 2013). VÖRÖS saját 
V]HPpO\QpYW|UWpQHWLYRQDWNR]iV~NXWDWiVDLHUHGPpQ\HLWW|EEWDQXOPiQ\EDQH]HNIHO-
sorolását l. pl. VÖRÖS±pV|QiOOyN|WHWEHQ LVNLDGWD OSOVÖRÖS 2010), 
PHO\HNN|]O D] DV |VV]HtUiV QHYHLW HOHP]ĘPXQNiMD VÖRÖS  HOVĘVRUEDQ











(erre l. VÖRÖS 2010, N. FODOR – F. /È1&= 2011: 181–188), csupán néhány kutatási le-
KHWĘVpJHWHPHOHNNL
(OVĘNpQWDnépiségtörténeti kutatások (l. pl. HAJDÚD~MEyOLPHJLQGtWi-
ViQDNIRQWRVViJiUDXWDORN(]HNIyNXV]iEDQDVRNQHP]HWLVpJĦ.iUSiWPHGHQFHHWQLNDL
YLV]RQ\DLQDNDUHNRQVWUXNFLyMDiOOY|1FODOR 2013). A történettudományi kutatási 
WHUOHWHJ\LNIRUUiVDOHKHWDFVDOiGQpYI|OGUDM]PHO\QHNVHJtWVpJpYHODNRUDEHOLPDJ\DU±
URPiQPDJ\DU±UXV]LQPDJ\DU±V]ORYiNQ\HOYKDWiULVHUHGPpQ\HVHQUHNRQVWUXiOKDWyO




vek (kiemelten is a családnevek) történetének QpYNRQWDNWROyJLDLDVSHNWXVDLVEHNHUOW
DYL]VJiODQGyWHUOHWHNN|]pOSOVÖRÖS 2006, FARKASDN|]pSNRULDQ\DJRQ1
FODORDSLÍZPHJMHÒMDEEDQDNpUGpVN|UQpYI|OGUDM]LV]HPSRQWWDOLVNLH-
gészült (VÖRÖS szerk. 2013, LANSTYÁK 2013, MIZSERESZILÁGYI-KÓSAVWE
6]LQWpQD.iUSiWPHGHQFHQHP]HWLVpJHLQHNW|UWpQHWpKH]NDSFVROyGLND]etnonimák 
V]HPpO\QpYLHOĘIRUGXOiVDLQDNDYL]VJiODWD$QpYI|OGUDM]L OHKHWĘVpJHNHWDONDOPD]WDD
QpPHWHWQLNXPUDXWDOyHWQRQLPiNNRPSOH[HOHP]pVHNDSFViQFARKAS TAMÁS és SLÍZ 




kontrasztív vizsgálatát (SZILÁGYI-KÓSA 2010).
$V]ĦNHEEHQYHWWQpYWDQLPHJN|]HOtWpVHNN|]ONLHPHOHQGĘDcsaládnévtípusok %(1.ė
LORÁNDiOWDOKDQJR]WDWRWWIHOWiUiViKR]DQpYUHQGV]HUWDQLNXWDWiVKR]NDSFVROyGyOHKH-
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WĘVpJHNNLKDV]QiOiVDLVÄeUGHNHVpVpUWpNHVHUHGPpQ\HNHWKR]KDWHWpUHQD]HJ\HVQpY-
típusok, különösen a családnévtípusok feltérképezése” (%(1.ė 1949: 253). 
$]HGGLJLNXWDWiVRNIĘNpQWDFVDOiGQHYHNQpYI|OGUDM]LYRQDWNR]iVDLWYL]VJiOWiNH]HN
PHOOHWWD]RQEDQDNHUHV]WQHYHNKH]LOOHWYHD]DVV]RQ\QHYHNKH]NDSFVROyGyIHOGROJR]i-
sokra is van már néhány példánk (pl. VÖRÖS 2013, N. FODORDW|EEQpYWtSXV|V]-
V]HNDSFVROyGyYL]VJiODWiUD1FODOREDA konkrét személynévelemzések 
HJ\UHJ\DUDSRGyV]iPDOHKHWĘYpWHV]LDNpUGpVN|UV]LQWHWL]iOyMHOOHJĦPHJN|]HOtWpVpW
$W|UWpQHWLV]HPpO\QpYI|OGUDM]KR]NDSFVROyGyiOWDOiQRVNpUGpVHNHW±NLHPHOWHQDQpY-














I. 2007, FARKAS 2008). 
0LYHODWpPDW|EEGLV]FLSOtQDpUGHNOĘGpVLN|UpEHWDUWR]LNDNO|QE|]ĘWXGRPiQ\RN
HUHGPpQ\HLQHNPHJRV]WiVDPDJiWyOpUWHWĘGĘV]NVpJOHWNpQWMHOHQWNH]HWW$WiUVDGDORPW|U-
ténészek által KARÁDY VIKTORYH]HWpVpYHOPiUNRUiEEDQPHJNH]GHWWNXWDWiVRNHUHGPp
Q\HNpQW|VV]HiOOtWRWWPRQRJUi¿DKARÁDY–KOZMA|QPDJiEDQQHPWHWWHRNDIR-
gyottá a mesterséges családnevekkel kapcsolatos névtani alapú vizsgálatokat. FARKAS 
TAMÁS PRQRJUi¿iMD E H]W D IRQWRV WiUVDGDORPW|UWpQHWL NpUGpVN|UW MiUWD N|UO
Q\HOYpV]HWLQpYWDQLV]HPSRQWEyO





irodalmár, néprajzos és jogász is részt vett (vö. KOZMA J. 2008). A konferencián el-
KDQJ]RWWHOĘDGiVRND]yWDDQpYYiOWR]WDWiVDODSYHWĘNp]LN|Q\YpYpYiOW|QiOOyN|WHWEHQ
(FARKAS–KOZMA szerk. 2009) láttak napvilágot. 
$QpYYiOWR]WDWiV XWyEEL LGĘEHQ LPSR]iQVVi YiOW V]DNLURGDOPiQDN LVPHUWHWpVpUH MHOHQ
NHUHWEHQQHPYiOODONR]KDWRNLWWFVXSiQDNXWDWiViWIRJyELEOLRJUi¿iMiUDWXGRNXWDOQLFAR-
KAS–KOZMA V]HUN± $N|WHW WDQXOPiQ\DLpVD]H]WN|YHWĘHQPHJMHOHQW
PXQNiN N|]O D] DOiEELDNDW HPHOHP NL UpV]OHWHVHEE LVPHUWHWpV QpONOKARÁDY 2009, 
FARKAS 2009c, KOZMA I. 2009, MIZSERESZILÁGYI-KÓSA 2009, FARKASDVWE
.pWVpJWHOHQD]RQEDQKRJ\DNXWDWiVL WHUOHW WHPDWLNiMDQHPOHWWNLPHUtWYHKLV]HQ
NRUiEEDQVRNDQFVXSiQSZENT-IVÁNYI kötetét (1895) tudták segítségül hívni, ha a név-
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YiOWR]WDWiV NpUGpVpW NXWDWWiN (] D]RQEDQ FVDN D] ± N|]|WWL DGDWRNDW WDUWDO-
PD]]DKLiQ\RVDQ.pVĘEEW|UWpQWXJ\DQHJ\QpYWDQLpVHJ\W|UWpQHWWXGRPiQ\LMHOOHJĦ
DGDWEi]LVpStWpV GH D WHOMHV DQ\DJ IHOGROJR]iVD FVDN D N|]HOP~OWEDQ NHUOW HOpUKHWĘ
N|]HOVpJEH$0DJ\DU&VDOiGW|UWpQHWNXWDWy(J\HVOHWKRQODSMiQ WDOiOKDWyQpYYiOWR]-
WDWiVL DGDWEi]LV 0&VY$ DQ\DJiQDN D IHMOHV]WpVH MHOHQOHJ LV IRO\LN$] DGDWEi]LV D]




és KÖVESDI ISTVÁN irányításával). $QpYYiOWR]WDWiVLDQ\DJDGDWEi]LVEDUHQGH]pVHYiU-
KDWyDQ~MDEEOHQGOHWHWIRJDGQLDWpPDLQWHUGLV]FLSOLQiULVNXWDWiViQDN
(J\pEV]HPpO\QpYIDMWiNNXWDWiViUyO













UDJDGYiQ\QHYHNKH]±HUHGPpQ\HVHQKDV]QiOKDWyNIHOY|FEHÉR 2004a: 75, N. FODOR 
F6DMQiODWRVPyGRQHAJDÚ MIHÁLYV]HPpO\QpYLPRQRJUi¿iMiEDQD
QpJ\QDJ\REEV]HPpO\QpYIDMWDNHUHV]WQpYFVDOiGQpYEHFHQpYUDJDGYiQ\QpYN|]OD
ragadványnevek feldolgozására nem került sor. 
8.2. A történeti becenevek. $EHFHQpYNXWDWiV~MDEEHUHGPpQ\HLNDSFViQHAJDÚ MI-
HÁLYPRQRJUi¿iMiQDNYRQDWNR]yIHMH]HWpWNHOOHOVĘNpQWPHJHPOtWHQQN±
DPHO\J\DNRUODWLODJDV]HU]ĘNRUiEELPXQNiMiQDNHAJDÚ 1974) változatlan újraközlése, 
tJ\~MDEEHUHGPpQ\HNHWQHPWDUWDOPD]$WiUJ\DOWLGĘV]DNYRQDWNR]iViEDQFÜLÖP LÁSZLÓ 
WDQXOPiQ\DHPOtWKHWĘPHO\EHQDNAGY IVÁN által 1857–1868 között megjelente-
WHWWJHQHDOyJLDLPXQNDQHPHVLEHFHQHYHLQHNDIHOGROJR]iVDROYDVKDWy1pKiQ\±IĘNpQW
D]yPDJ\DUNRULQpYDGiVVDOIRJODONR]y±WDQXOPiQ\pULQWĘOHJHVHQDEHFp]HWWDODNRNWD-
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WHVHEEHOHP]pVNLVRWWROYDVKDWy7SOMOGYI 2015: 215, SZILÁGYI-KÓSA 2015: 151, 
N|WHWQNEHQOPpJHAJDÚE7SOMOGYI 2009: 313–314). 
$V]HPpO\QpYW|UWpQHWVDMiWRVIHMOHPpQ\HNpQWHPOtWKHWMND]~MDEEQpYIDMWiNN|]HO-
P~OWEHOL NLDODNXOiViW$  V]i]DGEDQ D] LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDL IHMOĘGpV ~M QpYIDMWD
SOQLFNQpYD]RQRVtWyQpYPHJMHOHQpVpWHUHGPpQ\H]WH$NDWHJyULDVDMiWRVViJDLWWDJODOy
PXQNiNUyOV]LQWpQDMHOHQNRULV]HPpO\QpYDGiVQiOHVLNV]ySZILÁGYI-KÓSA 2015: 151, 
N|WHWQNEHQ
9. Rendszertani vizsgálatok a történeti személynevek körében. A történeti sze mély-
név ku tatás UHQGV]HUWDQLMHOOHJĦYL]VJiODWDQDJ\KDQJV~O\WNDSRWWD]HOP~OWpYWL]HGEHQ




7HUPLQROyJLDL NpUGpVHN$QpYNXWDWiVW LV iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę WHUPLQROyJLDL
SUREOHPDWLNDJHQHUiOWDD]RNDWD]~MDEENXWDWiVRNDWDPHO\HNEHQDQpYWXGRPiQ\PĦV]DYD-
inak vizsgálata kapott kiemelt hangsúlyt (l. pl. FARKAS E
$V]HPpO\QpYLNXWDWiVRNDW MHOOHP]Ę WHUPLQROyJLDL VRNV]tQĦVpJiWWHNLQWpVpWHAJDÚ 










]DNWDNpVSUREOpPDPHQWHVHNOSOHOFFMANN2: 37, 2008: 5–12). J. SOLTÉSZ 
KATALINDODSYHWĘPXQNiMDyWDDV]HPpO\QHYHNIDMWiLQDNIĘEEFVRSRUWMDLQDND]
iWJRQGROiVDDOLJDOLJMHOHQWPHJDQpYWDQLIHOGROJR]iVRNEDQ$ODSYHWĘHQD]HGGLJLHNWĘO
HOWpUĘV]HPOpOHWHWN|YHWHWWDV]HPpO\QpYLNDWHJRUL]iFLyEDQHOFFMANN ISTVÁN (2008), 




YiQ\QpYNHUHV]WQpYFVDOiGQpY és EHFHQpY). A személynévfajták HOFFMANN-féle felosz-




pV H]iOWDO D UHQGV]HUEHOL NO|QEVpJHNUHKtYMiN IHO D¿J\HOPHW FARKAS 2003, N. FO-
DORFDNXOWXUiOLVWiUVDGDOPLYRQDWNR]iVRNUDLVWHNLQWHWWHOOPpJFARKAS 2009a, 
F$ V]HPpO\QpYIDMWiN N|]|WWLPDUNiQV YiODV]WyYRQDO D QpYDGiVL DODSPRWLYiFLy


















(vö. CsnVégSz. 8–11). HAJDÚ MIHÁLYDQpYDGiVLLQGtWpNDODSMiQW|UWpQĘNDWHJRUL]iFLy
PHOOHWWHJ\pERV]WiO\R]iVLV]HPSRQWRNDWLVHONO|QtWHWWHAJDÚ 2003: 767–773).
$ UDJDGYiQ\QHYHN HVHWpEHQ IĘNpQW V]LQNUyQ NXWDWiVRNDW WXGXQN LGp]QL KLV]HQ D]
LO\HQYL]VJiODW pSSHQD]]DOD]HOĘQQ\HO MiUKRJ\PDJXNQDNDQpYYLVHOĘNQHNYDJ\D]
HOQHYH]ĘNQHNDVHJtWVpJpYHOWiUKDWyIHODYDOyViJRVN|]|VVpJLQpYDGiVLPRWLYiFLyY|
pl. BAUKO WXGRPiQ\W|UWpQHWLiWWHNLQWpVVHOFEHÉR 2004a). 
$] ~MDEEDQ NLDODNtWRWW WLSROyJLDL PHJN|]HOtWpV D KHO\QHYHNUH NLGROJR]RWW PRGHOO








kutatta (FARKAS megj. e.).
10. Új elméleti irányzatok a történeti személynévkutatásban. Nem a rendszerezés 
V]iQGpNDKDQHPiOWDOiQRVDEEFpODQpYDGiVHOPpOHWLDODSNpUGpVHLQHNDYpJLJJRQGROiVD
MHOOHP]LD]RNDWDPXQNiNDWDPHO\HNDQ\HOYpV]HW~MDEELUiQ\]DWDLUDWiPDV]NRGQDN$
funkcionális kognitív nyelvészet alapfogalmait és szemléletét alkalmazta a családnevek 
YRQDWNR]iViEDQSLÍZ MARIANN (2008c, 2009c) és F. /È1&=e9$ (2011). SLÍZ MARIANN 
7XODMGRQQpYpVNDWHJRUL]iFLyFtPĦWDQXOPiQ\iEDQEIĘNpQWV]HPpO\QpYLSpOGiN
4 ( V]HPpO\QpYL NDWHJyULD PHJQHYH]pVH J. SOLTÉSZnál vezetéknév (1979: 51), FEHÉRTÓInál 
(1969: 5), HAJDÚQiOpVQpPLPyGRVtWiVVDON. FODORnál (2010: 26–30) PHJNO|QE|]WHWĘ
név. .DSFVROyGyWHUPLQXV±EiUQHPWHOMHVHQD]RQRVMHOHQWpVWDUWDORPPDO±0(=ėnél (1970: 78) és 
SLÍZnél (2010: 166) a PHJNO|QE|]WHWĘQpYHOHP(szakirodalmi áttekintéssel l. SLÍZ 2010: 158–170).
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VHJtWVpJpYHODNpUGpVDODSYHWĘpViWIRJyQDJ\HOPpOHWLUiOiWiVWWNU|]ĘiWWHNLQWpVpWDGMD
KDVRQOyPHJN|]HOtWpVUHDKHO\QHYHNNDSFViQOHOFFMANN 2012). (Az általános névtani 
NXWDWiVRNEĘYHEELVPHUWHWpVpUHOPpJSLÍZN|WHWQNEHQ
FARKAS TAMÁS a családnévrendszer, a névhasználat és a névváltozás nyelvi-kul-
WXUiOLVPHJKDWiUR]RWWViJiEyONLLQGXOYD D LOOHWYHDGLPHQ]LRQiOLVV]HPOpOHW Y|
JUHÁSZ   NHUHWpEHQ JRQGROWD ~MUD D V]HPpO\QpYUHQGV]HU DODSNpUGpVHLW ~M















sági sorrendjét is tükrözi. Ez lehet az oka, hogy a történeti ragadványnevek (a családnév-
HOĘ]PpQ\HNPHJNO|QE|]WHWĘQHYHNNLYpWHOpYHOpVDEHFHQHYHNNDSFViQVHPDJ\ĦMWpV
VHPD IHOGROJR]iV WHUOHWpQQHP OHKHW V]iPRWWHYĘHQ~M HUHGPpQ\HNUĘOEHV]iPROQL$
FVDOiGQHYHNNLHPHOWV]HUHSHpUWKHWĘKLV]HQ±PLQWOiWKDWWXN±V]iPRVYL]VJiODWLV]HP-
SRQW NDSFVROyGLN KR]]iMXN$] HOP~OW LGĘV]DN WHUPpNHQ\VpJpW PLQG D IRUUiVNLDGiV
PLQGDIHOGROJR]iVpVV]LQWHWL]iOiVPLQGD]HOPpOHWLPHJN|]HOtWpVHNWHUpQMyOPXWDWMiN
az ismertetett eredmények. 
$M|YĘEHOLYL]VJiODWRNV]iPiUD±DIHQWLiWWHNLQWpVEHQHPOtWHWWNRQNUpWWHQQLYDOyNRQ
W~O±NLHPHONHGĘIHODGDWNpQWMHO|OKHWMNPHJHJ\UpV]WD]HJ\UHEĘYOĘWHFKQLNDLOHKH-
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and nicknames has provided the fewest new results. Special emphasis is placed on reviewing the 
achievements of the earliest phase of historical anthroponomastic studies, as several repertories 
DQGFRPSUHKHQVLYHZRUNVKDYHEHHQSXEOLVKHGODWHO\ZKLFKFRQWULEXWHWRWKHUHYLVLRQRIHDUOLHUUH-
search results. The paper also discusses geonomastic research, which emerged after the turn of the 
PLOOHQQLXPDQGSUHVHQWVWKHODWHVWUHVXOWVRIH[DPLQLQJIDPLO\QDPHFKDQJHV*HQHUDOSUREOHPV
of taxonomic and typological analyses of historical personal names as well as the latest theoretical 
(e.g. cognitive) approaches to name development are also examined in the paper.
